











































































































































































「平成 24年観光動態要覧J別府市ONSENツーリズム部観光課、平成 25年 3月
DMO研究会講演記録「これからの観光地域づくりについて学ぶ」平成 26年度板、
公益社団法人日本観光振興協会、平成 27年 2月
52 
